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nedostaje razmatranje i obnovljivih izvora
energije kao jedne od razvojnih solucija.
To vi{e {to se o njima u svijetu ve} nave-
liko diskutira, a neki se uspje{no primje-
njuju kao jedno od mogu}ih rje{enja u na-
dolaze}oj naftnoj krizi. Osim navedenoga,
dr`imo kako ~etvorica autora (Kulenovi},
Kolbah, Kru{lin i Kolund`i}) kao djelatni-
ci Ine vi{e lobiraju za instituciju u kojoj su
zaposleni, nego {to objektivno nastoje pri-
kazati stanje u svijetu, kao i nacionalne in-
terese svih gra|ana Hrvatske.
Ovu, u hrvatskim razmjerima te-
matski gledano pionirsku, knjigu smatramo
vrijednim doprinosom i po`eljnom litera-
turom za svakoga tko `eli biti upu}en u
suvremene svjetske odnose oko nafte i vo-
de. Dinami~ka kretanja i burni procesi na
svjetskoj sceni u pogledu nafte i vode za-
htijevat }e nove analize i promi{ljanja, pa
se nadamo svojevrsnom nastavku rada








Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Vukovar,
2008., 480 str.
Knjiga fra Zlatka [pehara Govorom do isti-
ne iz Vukovara. Zapisi gvardijana vukovar-
skog mo`e se promatrati kao duhovni vre-
meplov Isto~ne Hrvatske u njezinu najde-
likatnijem poslijeratnom razdoblju, u raz-
doblju nakon po~etka tzv. mirne reintegra-
cije. Ona je u svakom slu~aju vremeplov
samostana sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, ali
istodobno i pokazatelj plodova franjeva~ke
duhovnosti.
Temeljno upori{te svoga djelovanja
i `ivljenja u Vukovaru fra Zlatko nalazi u
propovijedanju kr{}anskoga shva}anja o po-
trebi neuvjetovanog opra{tanja, bez koje-
ga nema istinskoga ljudskog `ivota. Iako
se tako izgovorena i javno proklamirana
zamisao u po~etku mnogima ~inila para-
doksalnom i neostvarivom, a posebno u
vukovarskim poslijeratnim okolnostima,
u kojima se ne svojom voljom na{ao i au-
tor ove knjige, ona je s kr{}anskoga i fra-
njeva~koga stajali{ta bila jedino mogu}a.
Vo|en idejom utemeljitelja svoga reda, sv.
Franje Asi{koga, koji u jeku naj`e{}ih kri-
`arskih ratnih pohoda protiv muslimana
odlazi sultanu kako bi razgovarao o, kako
tada tako i danas, nepojmljivoj "ideji su`i-
vota kr{}ana i muslimana", tako i fra Zla-
tko dolazi u Vukovar, u grad u kojem su
`ivjeli ljudi razbijenih identiteta, u kojem
su utjehu tra`ile osobe koje su izgubile svo-
je najmilije, u kojem su `rtve u mimohodu
ulicama prepoznavale svoje mu~itelje. O-
no {to im je, ljudski kazano, jedino bilo
preostalo bila je mr`nja. I oni su je, gleda-
ju}i s toga stajali{ta, sasvim opravdano no-
sili u sebi. Trebala je samo prigoda da je
pretvore u osvetu. Me|utim, fra Zlatko je
znao, a to i govori u ovoj knjizi, da se ra-
zorna snaga ljudske mr`nje mo`e pretvo-
riti u graditeljsku snagu, u onu snagu koju
ima kr{}ansko opra{tanje.
Knjiga Govorom do istine iz Vukovara
obase`e 480 stranica i ima, uz Uvod (kra}i
predgovor pod naslovom Za{to ova knjiga),
Zavr{ni tekst i autorov `ivotopis, jo{ devet po-
glavlja: Vukovarske poruke, Propovijedi, TV-
-propovijedi, Propovijedi izvan Vukovara, Pisma
i obra}anja, Dan sje}anja na `rtvu Vukovara
1991., Obljetnice, Razmi{ljanja gvardijana vu-
kovarskog te Za pravdu i mir u Vukovaru.
Iako naslovi navedenih poglavlja iz-
rijekom to ne spominju, ipak svojim sadr-
`ajem i porukama knjiga nudi dosta ma-
terijala kako bismo se pozabavili jednom
nimalo lakom temom – ulogom religije u
svakodnevnom `ivotu ljudske zajednice
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te, u konkretnom slu~aju, odnosom crkve-
nih ljudi i aktualne politike, zatim odnosi-
ma unutar same Crkve. A govoriti o tim
temama veoma je plauzibilno upravo na
primjeru Vukovara, u kojemu na glavne
politi~ke, me|unacionalne i me|ureligijske
probleme na tom podru~ju namjerno iz-
vr{enih zlo~ina ~e{}e upozorava jedan
sve}enik, hrvatski fratar, negoli lokalna po-
liti~ka zajednica, koja to, na`alost, i ne
mo`e u~initi, jer njezina matica koalira sa
strankom ~iji su ~lanovi i vode}i ljudi iz-
ravno ili neizravno sudjelovali u onome
{to imamo danas u Vukovaru, a {to zovemo
Ovčara. Ovdje je rije~ o slu`enju, o dijako-
niji, kojom franjeva~ka zajednica nastoji ri-
je{iti probleme koje nije stvorila ona, nego
neke druge, biv{e politi~ke, odnosno voj-
ne, organizacije, ali i probleme koje stvara-
ju dana{nje ponajprije politi~ke stranke, ali
i nerazvijeno gospodarstvo.
Kad je rije~ o odnosu crkvenih ljudi
i politi~kih stranaka, za mnoge je veoma
znakovito fra Zlatkovo pojavljivanje, ali
uz to i nagovor na izbornoj skup{tini
vukovarskoga HDZ-a, u kojemu on nazo-
~nima, me|u kojima su bili i zastupnici
HDZ-a u Hrvatskome saboru te novinari-
ma, a preko njih i hrvatskoj javnosti, skre-
}e pozornost na ~injenicu kako Crkva u~i
da se "vjernici laici ne mogu nipo{to odre-
}i sudjelovanja u politici, tj. da se ne mogu
odre}i sudjelovanja u mnogostrukom i
raznovrsnom gospodarskom, dru{tvenom,
zakonodavnom, upravnom i kulturnom
djelovanju koje te`i suvislom institu-
cionalnom promicanju op}eg dobra" (Ivan
Pavao II.), zatim da su vjernici politi~ari
du`ni brinuti se za op}e dobro, odnosno
da su du`ni kazati istinu o svemu {to se
dogodilo u Vukovaru i da su time du`ni
rje{avati mnoga goru}a `ivotna pitanja gra-
|ana grada Vukovara, njegove okolice i
Vukovarsko-srijemske `upanije. Istodobno
ih, da ga ne bi krivo razumjeli, upoznaje s
~injenicom da Crkva nije politi~ka organi-
zacija, da "njezina zada}a nije izlagati
konkretna rje{enja, a jo{ manje predlagati
pojedina rje{enja kao jedina prihvatljiva",
jer je "to Bog prepustio slobodnoj savjesti
svakog pojedinca", ali da je du`nost i pra-
vo Crkve izre}i moralne sudove o svje-
tovnim pitanjima kada se to tra`i od vjere
ili moralnoga zakona.
Veoma je zanimljivo fra Zlatkovo
izravno, i rekli bismo hijerarhijsko, odno-
{enje prema lokalnim politi~arima, koji bi
trebali biti "nosivi dio politi~kog `ivota Vu-
kovara", ~ija je uloga velika, ali i odgo-
vornost u gospodarskom, dru{tvenom i
kulturnom `ivotu grada. On ih zadu`uje
da Vukovarcima ka`u istinu o njihovoj tra-
gi~noj pro{losti, kako ovoj nedavnoj tako i
o onoj prije pedeset godina, da istra`e i
objave te zakonom obuhvate i sankcioni-
raju "po~initelje stra{nog zla nad nevinim
vukovarskim gra|anstvom hrvatske i ne-
srpske nacionalnosti", jer "pitanje mira i `i-
vota gra|ana Vukovara ne smije ostati pri-
oritetom nevladinih me|unarodnih udru-
ga koje djeluju samo u jednom svjesno
dirigiranom smjeru."
Smatraju}i da je njegova du`nost
"izre}i moralne sudove o svjetovnim pita-
njima kada se to tra`i od vjere ili moral-
nog zakona", fra Zlatko nagla{ava da se
vukovarski povratnici ne mogu pomiriti s
~injenicom nametnute "proporcionalne za-
stupljenosti" na radnim mjestima, zatim
upitne stambene politike, otpu{tenih poli-
cajaca, nerije{enih "krajinskih" privilegija
…. Ono {to Vukovaru pripada, napominje
autor, "mora mu se i vratiti, pa opirali se
tome i dr`ava i pojedinci."
Potom velik dio svojih razmi{ljanja
fra Zlatko posve}uje `ivotu mjesne Crkve
te vlastitom radu na duhovnoj obnovi na
tom podru~ju. Iz tih se tekstova mo`e i{-
~itati koliku va`nost fratri pridaju svome
ovozemaljskom poslanju, posebice tra`enju
modela oprosta i pomirenja. "Nije li zna-
kovito", pita se autor, "da je od napu{tanja
crkve prvih povratnika 1998., na susretu u
crkvi sv. Josipa Radnika u Borovu Naselju,
nakon nagovora predstojnika Franjeva~kog
instituta za kulturu mira fra Bo`e Vulete
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(o ~emu fra Zlatko govori u svojoj uvod-
noj rije~i u ovoj knjizi), te nakon na{ih pr-
vih spomena oprosta u duhu Evan|elja u
crkvi sv. Filipa i Jakova 1999., do danas
skoro 70% vukovarskih povratnika spre-
mno na opra{tanje! Ostalih tridesetak po-
sto moramo razumjeti."
U svojim je javnim nastupima u ino-
zemstvu znao govoriti "kako u Vukovaru
nemamo niti jedan slu~aj ubojstva iz mr-
`nje i osvete", jer je cijelo vrijeme svoga
rada u tom gradu bio usmjerio u pravcu:
"izgubiti sve mogu}e klice mr`nje u sebi,
pomo}i najpogo|enijima da se oslobode
mr`nje i da se otvore evan|eoskoj poruci
ljubavi i mira". A to je mogao raditi, zato
{to nije `elio biti salonski sve}enik kojem su
nepoznate patnje vjernika koje opslu-
`uje: "Ja `ivim s vjernicima Vukovara i di-
jelim njihovu strahotu svakida{njice. Ona
je stvarna i gruba. Bez vjere bi bila izgu-
bljena u `elji za osvetom".
Autor se potom bavi veoma va`nim
kr{}anskim temama, posebno zna~enjem
Velike subote i Uskrsa u `ivotu vukovarske
vjerni~ke zajednice. Tra`io je odgovor na pi-
tanje: kako slaviti Kristovo uskrsnu}e u gradu
koji je slomila i uni{tila mr`nja? Smatrao
je da je njegova prvotna zada}a kao sve}e-
nika i franjevca "otkotrljati kamen mr`nje
i nepodno{ljivosti s 'groba' srdaca mnogih;
a toliki su, na`alost, s tim 'kamenom' oti{li
pod zemlju jer smo 'zakasnili' u~initi korake
koje bi Gospodin sigurno blagoslovio."
Fra Zlatko je, kako se navodi u ovoj
knjizi, u Vukovaru proveo vi{e od osam
godina i u tom je razdoblju uspje{no orga-
nizirao vjerni~ki i karitativni, kulturni i
dru{tveni `ivot, ~ime je pru`io poseban o-
slonac vukovarskim stradalnicima i povrat-
nicima, ali i desecima tisu}a hodo~asnika i
namjernika u Vukovaru, govore}i im uvi-
jek o vukovarskoj {koli nenasilnog mira koja
ukida smisaoni okvir mr`nji.
Knjiga fra Zlatka [pehara "Govo-
rom do istine iz Vukovara" vjerno je svjedo-
~anstvo graditeljske, nesebi~ne franjeva~ke
snage rije~i i govor bespomo}noga pojedin-
ca, hrvatskoga fratra, koji ni u hijerarhiji vla-
stite zajednice ne predstavlja ni{ta. Da je
imao ikakvu mo}, nikada ne bi ni do{ao u Vu-
kovar. No upravo zbog toga njegove bo`i-
}ne i uskr{nje propovijedi, njegove poruke,
pisma i obra}anja, koja se nalaze u ovoj
knjizi, pru`aju neporecivu istinu o tome ko-
liko dru{tvenoga dobra mo`e u~initi poje-
dinac koji nema nikakve institucionalne ni
politi~ke mo}i, samo ako `eli vlastiti ego pod-
rediti, odnosno `rtvovati, op}em Dobru.
Ova je knjiga i potvrda i vjerno
svjedo~anstvo kako su povratnici u Vuko-
var svojim djelima svjedo~ili i `ivjeli svoju
kr{}ansku vjeru, kako su bili i jesu sprem-
ni oprostiti. Me|utim, da ne bude zabune:
oprostiti ne zna~i i zaboraviti, ali ne zato
da bi se jednom kasnije osvetili, nego da
se mr`nja nikada vi{e ne pretvori u zbilju,
o ~emu najbolje svjedo~e fra Zlatkove
rije~i da "moji `upljani ne znaju mrziti".
Svojim sadr`ajem ova knjiga poka-
zuje da su se na isto~nim stranama Re-
publike Hrvatske stekle sve potrebne du-
hovne i dru{tvene pretpostavke kako bi
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